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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
La actual llegada de inmigrantes extranjeros, comunitarios y extracomunitarios, 
se ha convertido en uno de los fenómenos más interesantes desde el punto de 
vista social, demográfico y económico que está experimentando la ciudad de 
Alicante. Por este motivo, el curso Inmigración, sociedad y economía: 
¿Oportunidad o problema?, organizado por el Instituto Alicantino de Cultura 
“Juan Gil-Albert”, se cerró con una mesa redonda moderada por José Antonio 
Segrelles (Coordinador del curso) en la que intervinieron cuatro ponentes y 
cuyo objetivo era dar a conocer su experiencia personal como inmigrantes 
residentes en Alicante y/o como técnicos cuyo trabajo se desarrolla 
principalmente en asociaciones alicantinas de atención a inmigrantes y 
menorías étnicas. 
 
Para ello se contó con la participación de Karim Diop, inmigrante senegalés 
residente en Alicante desde el año 1995, quien dio a conocer las causas que 
llevan a los inmigrantes africanos a elegir España como país de destino; Isabel 
Gómez, técnico del Departamento de Comunicación de la Fundación Alicante 
Acoge, quien presentó el trabajo que la Fundación Alicante Acoge lleva 
realizando desde los últimos años; René León, inmigrante cubano y técnico de 
la Agencia de Empleo y Formación de la Cruz Roja, quien expuso su 
experiencia como inmigrante titulado superior; y Jordi Tormo, director de la 
Revista Cultural de Difusión Gitana ‘Arakerando’, quien analizó la historia del 
Pueblo Gitano desde unas perspectiva migratoria e itinerante. 
 
2. ALICANTE EN EL CONTEXTO DE LA INMIGRACIÓN 
 
Según los últimos datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes (2006), el 
número de vecinos empadronados en Alicante es de 322.431, de los que el 
11,60%, es decir, 37.416, son de origen extranjero. Como puede observarse, 
se trata de un porcentaje muy elevado, ahora bien, lo realmente importante es 
cómo y en cuánto tiempo se ha producido este fenómeno, por ello, es 
necesario destacar que en tan sólo seis años la población extranjera en la 
ciudad de Alicante se ha multiplicado por más del 500%, pasando de 6.078 
inmigrantes empadronados en el año 2000 a los 37.416 inmigrantes registrados 
en el padrón del año 2006, siendo un porcentaje elevado los que se establecen 
en diferentes barrios de la Zona Norte de la ciudad, destacando entre ellos 
Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII (Segundo Sector), Virgen del 
Carmen y Cuatrocientas Viviendas, así como el Centro de la ciudad de 
Alicante. 
 
Respecto a los continentes de origen, debemos indicar que los inmigrantes 
empadronados proceden principalmente del continente Americano (16.510 
inmigrantes), Europeo (12.574 inmigrantes), Africano (7.081 inmigrantes) y 
Asiático (1.218 inmigrantes), seguidos a continuación por los inmigrantes de 
Oceanía y los apátridas (33 inmigrantes). Respecto a los países de 
procedencia debemos destacar entre los latinoamericanos a Colombia, 
Ecuador y Argentina; entre los países europeos a Italia, Francia y Rumania; 
entre los países africanos a Marruecos; y entre los países asiáticos a China. 
 
Gráfico 1. Inmigrantes según continente de origen, Alicante (2006) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) 
 
Este incremento de la población extranjera, producido durante los últimos 
años, supone un reto importante para todos los agentes locales, que deben 
actuar debidamente para garantizar los derechos de los nuevos ciudadanos y 
posibilitar el desarrollo de estas comunidades. Por tanto, es necesario plantear 
una serie de cuestiones que nos permitan conocer en profundidad como se 
está produciendo este proceso de llegada a fin de analizar las principales 
dificultades con las que se encuentran nuestros nuevos vecinos al convivir 
entre nosotros, entre las destacan la integración, el mercado laboral (acceso y 
condiciones de trabajo), la vivienda y la situación legal de los inmigrantes. 
Asimismo, es necesario llevar a la práctica un ejercicio común con el objetivo 
de disminuir las dificultades de integración de las comunidades de inmigrantes 
a partir de un esfuerzo compartido. 
 
3. PARTICIPACIONES EN LA MESA REDONDA: EXPERIENCIAS 
 
3.1. Participación de Karim Diop, inmigrantes senegalés residente en 
Alicante desde 1995 
 
El senegalés Karim Diop fue el encargado de abrir la mesa redonda 
exponiendo el proceso migratorio que le llevó desde Senegal hasta España. La 
suya, al igual que la mayor parte de los inmigrantes, ha sido una historia de 
superación.  
 
A principios de los años ochenta dejó su pequeño pueblo natal y se desplazó a 
Dakar con el objetivo de estudiar carpintería y desarrollar su trabajo en esta 
actividad, si bien, fue allí, en la capital, donde conoció por primera vez a 
compatriotas que le hablaron de la posibilidad de emigrar a Europa y 
posteriormente, a mediados de la década de los ochenta, inició un proceso 
migratorio que le llevaría a lo largo del continente europeo. Francia, Alemania e 
Italia fueron los países en los que se asentó entre 1985 y 1987 hasta que a 
finales de ese año llegó a España y se ubicó en Alicante, sin embargo, su 
estancia duró pocas semanas en la ciudad, ya que fue repatriado a Senegal. 
No obstante, tres años después Karim Diop dejó África de nuevo y emigró a 
Alemania donde residió alrededor de 7 meses. Posteriormente dejó el país 
germano y se estableció en Francia durante aproximadamente dos años hasta 
que en el año 1991 llegó a España, asentándose en Alicante a partir del año 
1995, donde, al año siguiente, conoció a la que actualmente es su mujer y 
estableció definitivamente su residencia en la ciudad. 
 
En su opinión, el principal motivo que lleva a los jóvenes africanos a emigrar es 
la falta de recursos que faciliten su desarrollo formativo, laboral y personal, así 
como la existencia de conflictos armados en los países de origen. Además, en 
su opinión, los medios de información de masas han permitido tener una visión 
idílica de los países europeos, en la que se muestra lo fácil que es encontrar 
trabajo, ganar dinero y donde la calidad de vida supera la de sus países de 
origen. Una visión que en su opinión no es del todo real. 
 
3.2. Participación de Isabel Gómez, técnico del Departamento de 
Comunicación de la Fundación Alicante Acoge 
 
La intervención de Isabel Gómez se centró en la presentación de las 
actuaciones que la Fundación Alicante Acoge lleva realizando en Alicante 
desde hace 16 años. En este sentido, la Fundación Alicante Acoge tiene como 
principal objetivo atender a la población extranjera que reside en la provincia. 
Para ello, durante los últimos años ha desarrollado una serie de áreas de 
trabajo entre las que destacó las siguientes: 
 
• Recepción y acogida de los inmigrantes a su llegada. 
• Atención de las necesidades básicas: alimentación, ropa, traducciones, 
etc. 
• Prestación de un servicio jurídico: información y tramitación de 
documentos de residencia, nacionalidad, etc. 
• Realización de trámites sanitarios y administrativos. 
• Atención en las áreas de vivienda, educación y situación legal. 
• Orientación laboral: búsqueda activa de empleo, autoempleo, etc. 
• Orientación formativa: talleres de formación (cocina, camarero, servicio 
doméstico, etc.). 
• Orientación psicológica 
 
Según expuso la representante de Alicante Acoge, el trabajo del voluntariado 
es muy importante para llevar a cabo las acciones enmarcadas en las áreas de 
trabajo de la fundación. Para ello, Alicante Acoge cuenta con un importante 
número de voluntarios que de manera activa participan en iniciativas tales 
como la atención psicológica, elaboración de traducciones, gestión 
documental, mediación escolar, etc. Por todo ello, Alicante Acoge ha puesto en 
marcha recientemente un proyecto de colaboración junto a la Fundació de la 
Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (FUNDAR) para 
promover la participación del voluntariado en la fundación, lo que le ha 
permitido contar con aproximadamente 40 voluntarios cuyas edades se 
comprenden entre los 26 y 68 años, de ambos sexos, de niveles formativos 
diferentes y entre los que se encuentran tanto españoles como extranjeros. 
Según indicó Isabel Gómez, se trata de personas solidarias que desean 
colaborar y que entiende que su ayuda puede ser beneficiosa para las 
comunidades inmigrantes. 
 
3.3. Participación de René León, inmigrante cubano, Master en Ciencias y 
técnico de la Agencia de Empleo y Formación de Cruz Roja en Alicante 
 
En su intervención, René León, hizo un balance de su experiencia personal 
como inmigrante de origen cubano durante los dos últimos años de residencia 
continuada en Alicante. A lo largo de este tiempo ha atravesado por diferentes 
situaciones de aceptación y rechazo, si bien, su experiencia personal tiene 
más luces que sombras, por lo que hoy en día se encuentra plenamente 
integrado. 
 
René León llegó a Alicante en el año 2004 con el objetivo de realizar un 
intercambio académico en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Alicante a través del Proyecto Habana y, según su opinión, durante los seis 
primeros meses se sintió plenamente aceptado. Fue una etapa que le permitió 
participar en la vida académica y universitaria alicantina, no obstante, esta 
situación cambió cuando terminó su visado y pasó a ser un inmigrante ilegal, 
con las consecuencias sociales y psicológicas que ello conlleva: deseo de 
retornar al país de origen, necesidad de ayuda por parte de los organismos de 
atención, etc. 
 
A partir de aquí se inició un periodo en el que percibió una importante 
disminución de la aceptación y un aumento de la sensación de rechazo que se 
incrementó con la dificultad de encontrar empleo, sufriendo además varios 
episodios de discriminación por su condición de inmigrante ilegal y por la 
imposibilidad de realizar cursos formativos para su reorientación e inserción 
profesional. 
 
A principios del año 2006 recibió una resolución favorable sobre su condición 
administrativa que le otorgó el permiso de residencia y trabajo, lo que le 
permitió, entre otras cosas, la posibilidad de buscar empleo a través de los 
servicios de orientación laboral del SERVEF, Alicante Acoge, Cáritas, Cruz 
Roja, empresas de trabajo temporal, etc., ahora bien, los resultados no fueron 
los esperados y únicamente pudo acceder a empleos informales y temporales. 
En su opinión, esta fue una etapa inconformista y de escepticismo hacia el 
funcionamiento de las instituciones en la que percibió un nivel de aceptación y 
rechazo similar. 
 
Posteriormente, a mediados del año 2006, fue contratado para llevar a cabo 
varios trabajos normalizados. Además, fue aceptado en los programas de 
doctorado de la Universidad de Alicante, lo que supuso un incremento de la 
confianza en la sociedad y en las instituciones a partir de una percepción de 
mayor aceptación y menor rechazo.  
 
A fecha de hoy René León trabaja como técnico de la Agencia de Empleo y 
Formación de Cruz Roja en la ciudad de Alicante y está casado con una 
alicantina, por lo que se siente más aceptado que rechazado por la sociedad 
local. Con todo, reconoce que existen una serie de retos y barreras que deben 
ser flanqueados para lograr una mayor integración y participación social de los 
inmigrantes. 
 
Su intervención se cerró con un repaso a las actividades que Cruz Roja 
Alicante desarrolla diariamente para la atención a los inmigrantes usuarios de 
sus servicios. 
 
3.4. Participación de Jordi Tormo, director de la Revista Cultural de 
Difusión Gitana ‘Arakerando’ 
 
Según indicó Jordi Tormo en su intervención, el origen del Pueblo Gitano se 
sitúa en el nord-este de la India, entre las regiones de Punjab y Sinth. A 
principios del Siglo XIII los ejércitos mongoles ocuparon la zona y expulsaron a 
sus pobladores. Los grupos indios que emigraron fueron los Sott y los Sindhi y 
de su unión en Persia nacería el Pueblo Gitano, que estaría compuesto por 
varios grupos entre ellos los Kalé, Lovari, Sinti, Calderas y Manouch. Además, 
indicó que diversas colonias se establecieron en Modon (Grecia) en el año 
1350. Se trataba de familias que ejercían como herreros y zapateros y que 
trabajaban cerca del monte Gype en un poblado llamado Pequeño Egipto y 
que, posteriormente, se dispersaron por toda Europa, llegando a Yugoslavia en 
1348, a Croacia en 1362, a Bulgaria en 1378, a Alemania en 1407, a Francia 
en 1416 y a Italia en 1422. 
 
Respecto a la llegada de los gitanos a la Península Ibérica indicó que se 
produjo en el año 1425. Su estancia fue normalizada, se les aceptó 
plenamente, ocupando varios oficios e insertándose plenamente en la 
sociedad. No obstante, a finales de siglo empezó su represión. Así, en 1499 
los Reyes Católicos dictaron la “Pragmática de Medina del Campo”, con la cual 
se aprobaron cortes de orejas y procesos de esclavitud para aquellas personas 
que vistieran o hablaran como los gitanos y, posteriormente, en 1539 se dictó 
la “Segunda Pragmática”, la cual obligaba a todos los gitanos varones (sin 
excepción) a ir a remar a las galeras. Ya en 1749 Fernando VI separó a los 
hombres de las mujeres, enviando a las mujeres a los castillos. 
 
Ya en el Siglo XX, concretamente en 1937, se redactó el Código Penal que 
dictó prisión para aquellos que casasen con individuos de raza inferior y se 
aprobó la “Ley de Expulsión de Judíos y Gitanos”. Posteriormente, durante los 
años 1942 y 1977 se reformó la ordenanza de la Guardia Civil y se elaboró la 
“Ley de Peligrosidad Social”, las cuales insistían en “vigilar atentamente a los 
gitanos”. Sin embargo, la llegada de la democracia abolió estas leyes injustas y 
discriminatorias con la población gitana y se aprobó la “Constitución Española” 
(1978). 
 
Según datos aportados por Jordi Tormo en la mesa redonda, se calcula que la 
población de etnia gitana formaría un grupo de alrededor de 17.500 personas 
en la provincia de Alicante, las cuales se concentrarían principalmente en los 
municipios de Alicante (10.000) y Elche (2.500).  
 
Respecto a las situaciones de discriminación que sufre la comunidad gitana 
indicó las siguientes: 
 • Acceso al sistema educativo: destacó la dificultad para la matriculación 
de los menores en guarderías y escuelas infantiles, la falta de 
contenidos relacionados con el pueblo gitano en los libros de enseñanza 
primaria y secundaria y la existencia de centros educativos-guetto. 
• Acceso a empleo: destacó que únicamente el 2,7% de la contratación 
realizada a personas de etnia gitana durante el año 2005 superó el año 
de duración. 
• Acceso a vivienda: indicó la dificultad que encuentran los jóvenes 
gitanos en el acceso de vivienda de alquiler y denunció el estereotipo 
que sufren los gitanos al relacionarlos con la infravivienda y la 
marginalidad, para lo que destacó que aproximadamente el 70% de las 
familias gitanas habitan viviendas normalizadas. 
• Medios de comunicación: destacó que alrededor del 70% de las noticias 
relacionadas con el pueblo gitano que aparecen en los medios de 
comunicación muestran una imagen negativa de la comunidad gitana. 
 
Quiso cerrar su intervención destacando los estereotipos desarrollados 
respecto al Pueblo Gitano. Para ello, indicó que la sociedad mayoritaria se 
refiere a los gitanos casi exclusivamente como artistas flamencos y/o 
delincuentes y que desconocen que actualmente existen una serie de gitanos 
que pasan desapercibidos ante los ojos de la sociedad. En este sentido, 
destacó, entre otros, los ejemplos de Ana Jiménez (doctora y profesora de la 
Universitat Jaume I de Castellón), Manuel Bustamente (Diputado en la Cortes 
Valencianas), Ricardo Borrull (profesor y director del CEFIRE de Valencia) y 
Miguel Mendiola (ingeniero y técnico de la NASA. 
 
3.5. Intervenciones y preguntas 
 
Una vez terminada la participación de los ponentes de la mesa redonda se 
abrió un turno de intervenciones y preguntas por parte de los asistentes. Entre 
ellas, debemos destacar las cuestiones planteadas que se centraban en el 
papel de la mujer inmigrante y gitana dentro del proceso de desarrollo de su 
comunidad, la importancia de las redes de contacto entre los inmigrantes, las 
funciones de las ONG’s, la necesidad de formarse para acceder a mercados 
de trabajo y la importancia de llevar a cabo un proceso de interculturalidad y 
participación activa de los inmigrantes y de la comunidad gitana en la vida 
diaria. 
 
4. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Como hemos indicado anteriormente, la mesa redonda “Alicante y la 
inmigración ¿Solidaridad o rechazo?” cerró el curso Inmigración, sociedad y 
economía: ¿Oportunidad o problema?, organizado por el Instituto Alicantino de 
Cultura “Juan Gil-Albert” en Alicante entre los días 26 de febrero y 1 de marzo 
del 2007. 
 
Esta mesa redonda, que reunió experiencias prácticas, personales y 
contenidos teóricos, sirvió de respuesta a la pregunta que se planteaba en su 
título ¿Solidaridad o rechazo? Según afirmaron los participantes en la mesa 
redonda en Alicante existe más solidaridad que rechazo ante los inmigrantes, 
lo que supone una fortaleza y oportunidad para el proceso de plena integración 
y participación de los inmigrantes en la ciudad, así como un impulso importante 
para la interculturalidad. 
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